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ABSTRAK 
 
EVI LISDAWATI. 2016. 8223136632. Pengaruh Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian Honda Beat (Survei: Pada Mahasiswa Kampus A 
Universitas Negeri Jakarta). Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh  
antara variabel promosi dengan variabel keputusan pembelian Honda Beat. 
Metode yang digunakan dalam Karya Ilmiah ini adalah metode analisis 
korelasional dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
kuesioner. 
Dari hasil penelitian yang ada di pembahasan Karya Ilmiah ini, dapat 
diketahui bahwa hubungan atau korelasi antara variabel promosi dan variabel 
keputusan pembelian adalah kuat dan  searah (koefisien korelasi sebesar 0,60), 
sedangkan koefisien determinasi sebesar 36%.  
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ABSTRACT 
 
EVI LISDAWATI. 2016. 8223136632. PROMOTION EFFECTS ON THE 
DECISIONS TO PURCHASE HONDA BEAT  (SURVEY : TO THE  
STUDENTS AT STATE UNIVERSITY OF JAKARTA). 
Diploma III of Marketing Study Program. Management Major. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta.  
The purpose of this Scientific Paper is to knowing the correlation between 
both variables: promotion effects and the decision to purchase Honda Beat. The 
analysis methods is used in this paper is the bivariate correlation analysis and the 
collecting data methods is by literature review and questionnaire. 
The result of the analysis of this paper is the conclusion that the correlation 
between variables: promotion and the decision to purchase is stron, and 
direction( Correlation coefficient of 0.60 ) , while the coefficient of determination 
of 36 % . 
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